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E ncara tenim pocs treballs arqueo- Ibgics referents al període denomi- 
nat del repoblainent alto-medieval. 
Per aquest motiu creiern que té un 
cert interks la publicació de dades re- 
ferents a aquesta etapa de la nostra 
historia poc estudiada i menys cone- 
guda. Si, a nies d'aquesta conside- 
ració, afegim que la zona i els tres 
jaciments objecte del treball cons- 
titueisen uns conjunts arqueolb- 
gics dels més complets de Catalunya 
descoherts fins ara i que hi podem 
relacionar aspectes com I'habitacle, 
I'enterrament, el culte i I'activitat 
econbmica, dondrem per justificat 
l'esforc esmercat. 
L'area geografica estudiada es lo- 
calitza a ¡'Alta Segarra (Barcelona), 
concretarneiit a la zona nord-est de 
I'ilnoia i sud-oest del Bages, a banda i 
banda de la carretera de Calaf a Man- 
resa i practicament en el terme muni- 
cipal d'Aguitar de Segarra (Bages), ja 
que els jaciments de les Coromines i 
de Puigpedrós pertanyen a aquest 
terme, mentre que el tercer, Seguers, 
está situat en un enclavameilt del ter- 
me dels Prats de Rei (Anoia) dintre de 
I'esmentat d'Aguilar de Segarra. Cal 
indicar que es troben localitzats en 
un radi d'uns dos quilbmetres. 
Les Coromines 
El jaciment de les Coromines el po- 
dem localitzar eti una zona rocosa 
prop de la caseria d'aquest nom, a 
una altura de 640 m, amb una lon- 
gitud de P 16' 20" i una latitud de 4 P  
43' (mapa a escala 1/50.000, full 
núm. 362, Instituto Geográfico y 
Catastral, 2a. ed., 1950). 
Aquest conjunt de les Coromines 
6s conegut per les masies properes 
com «les roques dels Moros», i en el 
decurs de I'any 1978 hi varem practi- 
car un sondeig per tal d'estudiar-lo 
millor. No fou excavat del tot, i resta 
un remarcable sector testimoni pera 
una futura excavació. 
Creiem que per les seves caracte- 
rístiques (fig. 1) es tracta d'un mas 
molt primitiu, I'area d'habitacle del 
qual tindria una superfície total apro- 
ximada d'uns 40 m'. Construcció de 
planta irregular, adossada a una roca 
que tenia una petita balma i taiicada 
per tres parets que combinen els 
murs de pedra seca amb els d'estruc- 
tura ciclbpia. Creiem que tindria dues 
portes, I'uria situada mes o menys a 
migiorii i I'altra al nord, per initjh 
de la qual es comunicaria amb la 
plataforma superior de la roca on hi 
ha les cubetes de premsatge del raini. 
En la part superior de la roca, hi po- 
dem observar uns forats rodons fets 
per tal d'encaixar-hi els caps d'unes 
higues orientades d'est a oest perta- 
nyents a una coberta a una vessaiit, 
construida segurament de brancat- 
ge i fai~g. Les parcts dels extrems 
nord i sud s6n Eetes amb pedres poc 
treballades, col.locades en sec o pos- 
siblcment amb fang, i de diferent 
grandaria, en doble filada, d'alcades 
desiguals i falcades amh altres pedres 
més petites. El gruix d'aquestes pa- 
rets varia entre 0,55 i O,S7 m, i la seva 
alcada maxima conservada és de 0,85 
m, i no tenen fonaments. Cal desta- 
car el inur dc l'est, &estructura fona- 
mentalmeilt ciclbpia combinada amh 
murets de pedra seca de les carac- 
terístiques descrites. Un d'aquests 
blocs arriba a tenir fins i tot unes mi- 
des de 2,70 X 0,75 X 1,55 m, i foren 
col-locats expressament al seu lloc 
per la n ~ a  de l'home, ja que les seves 
bases foren falcades convenieiltinent 
amb altres pedres molt mes petites. 
L'altura de l'cxtrem dels forats de les 
bigues al nivell d'habitacle mes primi- 
tiu 6s de 2,60 metres. 
En el sondcig practicat, a part dels 
materials arqueolbgics que descriu- 
rem més avall, varem constatar I'exis- 
tencia de quatre nivells. El primer, 
amb un gruix de 0,50 m, format per 
un rebliment de pedres tretes dels 
camps de conreu amh niaterials mo- 
derns i antics barrejats, com frag- 
rneiits de dolium, amfora i ceramica 
grisa medieval. El segon nivell, d'uns 
0,50 in de gruix: es tracta d'un rebli- 
ment amb terra i pedres petites de tot 
el recinte amb ceramica grisa medie- 
val, algun fragment de dolium i d'al- 
tres d'aspecte tardo-roma, tot amb un 
niailifest desordre fruit de I'esmentat 
rebliment per terraplenar i'estanqa; 
és en aquest moment que es cons- 

seva totalitat (fig. 4.1) pertanyent a 
una peca globular que conserva tres 
becs o Ibbuls a la boca i que molt 
probablement seria quadrilobulada, 
feta a torn lent, de cuita defectuosa, 
pasta bilocor, amb desgreixant calca- 
ri, vores arrodonides, cos carenat, ba- 
se diferenciada amb fons convex i 
una decoració a la zona de I'espatlla 
consistent en quatre Iínies rectilínics 
incises; les seves mides: 6 mni de 
gruix a les parets, 19 cm d'altura to- 
tal, 13 cm de diametre de boca (entre 
Ibbuls), 10 cm de coll, 19 cm de pan- 
xa i 11,50 cm de base. Són fonamen- 
tals dos petits fragmeiits sense forma 
de ceramica sigillata clara .D>>, ca- 
racteritzats pei seu gruix, pasta rosa- 
da ataronjada i ben depurada, amb 
vernís ataronjat no gaire brillant no- 
niés en la part interior del vas i super- 
fície no rugosa al tacte; Lamboglia fa 
arribar la datació d'aquest tipus cera- 
mic a les acaballes del segle vi dC, 
perb el que és més important és que 
1-Iayes la considera fiiis i tot de la pri- 
mera meitat del segle vli dC, datació, 
aquesta darrera, perla qual ens incli- 
iiem. Destaquem, també, algun petit 
fragment de dolium i d ' h f o r a  sense 
forma; dues fusaioles de forma circu- 
lar amb perforació central, retallades 
en fragmeiits de ceramica, u ~ i a  de co- 
lor gris ciar i I'altra beix (fig. 4.11 i 12, 
respectivament); un petit fragment 
de vora d'un vas de vidre clarament 
antic; una pedra afiladora de basalt; i 
uns quants bocins d'ossos d'animals, 
seguran~ent restes de mei~jar. 
A la part superior de I'habitacle 
(fig. 11, hi podem observar unes es- 
tructures excavades a la plataforma 
rocosa que abasten una superfície 
més o menys recta~igular de 15 x 5 
m. Es tractaria de tres cubetes des- 
tinades a l'espreniuda i el premsatge 
del raim, de forma també rectangular 
de 4 x 4 m, aproximadament, cadas- 
cuna, buidades a la roca, amb els cor- 
responents espais de separació i unes 
tines rectangulars de recollida i de- 
cantació de1 producte del raim prem- 
sat, amb els corresponents caiialons 
també buidats a la roca que comu- 
nicarien ambdues cavitats. Cal re- 
marcar I'existencia in situ, i concre- 
tament en la cubeta central, d'un 
coiirrapes de premsa i els quatre clots 
on aniria ataconada, circumstancia 
que confirma la utilitat de l'espai es- 
tudiat. Indiqueli~, tainbé, la presencia 
a I'interior de les tines de recollida 
d'una cassoleta per netejar el fons, i 
una suau inclinació del terreny vcrs 
les tiires per facilitar l'esmentada re- 
collida. En alguns extrems de les indi- 
cadcs cubetes heni observat la prepa- 
ració de la roca pcr rebre un mur i 
també hem verificat el que seria la 
porta d'accés a la cubeta central, cor- 
rectament situada a la part més alta 
del recinte i a la part oposada a la tina 
de recollida. Un cop premsat el raini, 
el producte del mateix passaria als 
cups o vaixells de vinificació i conser- 
vació. 
Necrbpolis A 
Cal eritendre aquesta necrbpolis 
(fig. 2 i 31, situada a frec del mateix, 
relacionada amb el lloc d'habitacle de 
les Coromines. Agrupació de tipiis fa- 
miliar formada per quatre tombes i el 
que probablement podria ser ulia os- 
sera, excavades en una codina amb 
lleuger pendent de roca arenosa niolt 
erosionada. Erosió que ha afectat les 
tombes, totes de capcalera sense cap 
relleu diferenciat i amb orientació 
E-W. La seva disposició 4s horitzontal 
irregular, en rcngle les unes i de cos- 
tat les altres; en cap cas, no hem 
apreciat I'encaix per a les Iloses, com 
tanipoc restes de materials arqueolo- 
gics. Aquesta petita necrbpolis I'hem 
siglada amb les referencies: A-1, A-2, 
A-3, A-4 i 12-5, i la seva probable data- 
ció podria correspondre al segle ix 
dC, per les seves característiques i pel 
seu emplacameiit en  aquesta zona. 
A-1 
Tomba del tipus d'extrcms arrodo- 
nits o <<banyera>>, amb la capcalera 
mCs ampla que el peu, corresponent a 
un adult. La capcalera, el peu i els 
angles s6n arrodonits. Els costats són 
curvilinis i la secció és de base plana i 
costats paral.lels. Té una llargada 
d'l,?l m, una profunditat mkxima de 
0,25 m i una amplada a la capqalera i 
al peu de 0,21 m i  0,16 m, respectiva- 
ment. 
A-2 
Sepultura d'adult del tipus rectan- 
gular amb els angles rectes una mica 
arrodonits; la capcalera i el peu són 
rectes, eis costats són quasi rectilinis 
i la secció 6s de base plana anib els 
costats paral.lels. Cal destacar la pre- 
sencia de restes d'ossos humans ilz 
situ, perb molt fragnieritats, eii mal 
estat de conservació i en total des- 
ordre. Té una Ilargada d'1,72 m, tina 
aniplada a la cap~alera i al peii de 
0,33 m i 0,30 m, respectivament, i 
una profunditat mhxima de 0,21 m. 
A-3 
Enterrament també d'adult, perta- 
nyent al tipus d'extrenis arrodonits 
amb la capqalera més ampla que el 
peu. Els costats són curvilinis, i la 
capcalera, el peu i els angles, arrodo- 
nits. La seva secci6 6s de base plana i 
de costats paral.lels. Les seves mides, 
amb una llargada d'1,82 m, una pro- 
funditat total de 0,12 in i una ampla- 
da a la capcalera i al peu de 0,SO ni i 
0,15 m, respectivament. 
'4-4 
Tomba del tipus d'extrems arrodo- 
nits, pcrtanyent a un adolescent; la 
seva capcalera és més ampla que el 
peu; els costats són curvilinis; els an- 
gles, la capcalera i el peu són arrodo- 
nits, i la secció de la base és plana i de 
costats paral.lels. La seva Ilargada és 
d'1,46 m, I'amplada de la capcalera i 
del peu, de 0,25 m i 0,21 m, respecti- 
vament, i té una profunditat de 0,16 
metres. 
A-5 
Es tracta d'una estructura més o 
nienys rectangular, amb la part cen- 
tral més anipla i el fons pla, excavada 
a la roca arenosa i que per les seves 
característiques es pot tractar d'una 
ossera. Té una llargada d11,99 ni, una 
amplada als dos extrems i al centre de 
0,65 m, 0,68 ni i 0,71 m, respectiva- 
ment, amb una profunditat misima 
de 0.91 m. 
Necrbpolis B 
Aquesta necrbpolis, situada a un 
centenar de metres de I'anterior, esta 

B-4 
Tomba d'adult, d'angles rectes més 
o mcilys arrodonits, entre rectangu- 
lar i trapezial; conserva i'anomenada 
concavitat occipital; hi ha una clara 
tendkncia a tancar cap al peu, que és 
un xic arrodonit. La seva longitud és 
d'1,bO ni, la profunditat de 0,31 m, i 
l'amplada al cap i als peus de 0,35 m i  
0,25 ni, respectivanient. 
B-5 - 
Correspon al tipus d'extrems arro- 
donits, amb tendencia a tancar cap al 
peu, que 6s arrodonit. S'hi varen re- 
collir alguns petits fragments d'ossos 
humans i pertany a un adult. Té una 
longitud d'1,50 ni, una amplada al 
cap i als peus de 0,25 m i 0,15 m, 
respectivament, amb una profunditat 
de 0,20 m. 
8-6 
Pertany al tipus d'extrems arrodo- 
nits amb tendencia a tancar cap al 
peu, que és arrodonit. L'aiiy 1978, 
fou cxcavada i va donar les restes de 
part d'un esquelet d'adolescent, enca- 
ra que la tomba té les dimensions d'a- 
dult. Cal remarcar que a I'extreiii dels 
peus de I'enterrament hi havia un pe- 
tit muret de pedres amb restes bssies 
en el seu interior; es tracta d'uri clar 
reaprofitariient de la mateixa. L'es- 
quelet, en posició de decúbit supí 
amb les carnes estirades, iio conser- 
vava cap fragment de crani, pera sí LIII 
fragment de la mandíbula dreta, unes 
quantes costelles, els dos húmers, els 
kinurs i fraginents de tibies i pero- 
nés, tot en mal estat de conservació. 
La longitud total és d'1,73 m, la pro- 
funditat de 0,28 m i I'amplada al cap i 
als peus, de 0,32 ni i 0,28 ni, respecti- 
vziment. 
B-7 
Eiiterrament pertanyent al tipus 
d'extrems arrodonits. amb tendencia 
%m"&- %m# 
A-! A-2 b-3 4-6 A-! 
Necropolis A Irn -
a taicar cap a1 peu, (ue 6s arrodoiiit. 8-1 B-B &9 8-10 
Les seves mides corresponen a un 
,m 
adult i conservava unes pbques restes 
d'ossos humans totalment inidenti- 
ficables. Té una longitud d'1,75 m, 
i tina amplada al cap i als peus de 
iiila profunditat de 0,22 m. 
 0,29 m i 0,20 m, respectivament, amb 
Figura 3. - Tipologia de les tombes de les necrbpuiis A i U de les Coroniines. 
B-8 
Tomba d'adult o potser una ossera, 
inconipleta per la manca de part dels 
costats i de la zona del peu. Té d s  
angles rectes més o menys arrodonits 
i 6s qu:isi rectangular amb els costats 
rectilinis i paral.lels. I,a seva longitud 
6s de 2 m, I'amplada al cap de 0,53 m i 
la profunditat de 0,35 m. 
U-9 
Correspoii a un tipus més o menys 
rectarigular anib els costats rectilinis 
i paral.lels; pertany a un adult i tanibé 
és incompleta, ja que hi manca la 
zona del peu i part deis dos costats. 
La seva longitud 6s de 2 m, l'amplada 
al cap de 0,45 m i la profunditat de 
0,30 m. 
B-10 
Sembla del tipus d'extrems arrodo- 
nits anib tetid&ncia a tancar cap al 
peu, que 6s arrodonit; és incompleta 
per la manca de la capcalera i part del 
cos. Pertany a un adult. La longitud 
i l'amplada al cap són iiidetermina- 
bles; I'arnplada als peus i la profuiiditat 
s6110,19 ni i 0,17 m, respectivameiit. 
l'uigpedrós és situat al cim d'un 
t~i r6  a una alcada de 30 m, al NCV del 
nucli d'Aguilar de Segarra, amb una 
longitud de 9 17' 55" i una latitud de 
41" 44' 40" (mapa a escala 1/50.000, 
full362, Instituto Geográfico y Catas- 
tral, 2a. ed., 1950). 
Conjunt forniat per quatre penyes 
que tenen a les seves cares que miren 
a I'interior uns quants forats desti- 
nats, fonamentalment, a encaixar-hi 
els caps d'unes bigues (fig. 6). També 
es pot comprovar la presencia de les 
restes d'unes parets de tancament en 
cls espais entre les roques «B» i «C» i 
entre les penyes «A» i .D, (fig. S ) ,  
con1 també uns encaixos en cls seus 
estrenis, probablement per a unes 
portes o parapets de fusta (fig. 6). 
lndiibtablenient, una excavació ar- 
queolbgica del lloc confirmaria les 
esmelitades característiques. Aquests 
l 5 cm. 
-
Pigura 4. - Marerials arqucolbgics de Les Coromines. 
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Figura 5 - Conjunt de Puigpedrós. 
trets configurarien un clos amb uns 
coberts adossats a les roques i que 
determinarien un recinte interior 
d'habitacle amb un espai més o menys 
central descobert. L'altura actual del 
terra als forats per a les bigues varia 
entre 1,40 m i 2,10 m. 
Al cim de la penya «A,> (fig. S), 
orientada al N i que sobresurt 2,60 m 
del terra, podem observar un relleix a 
la roca per a la represa d'iins murs de 
carreus amb alguns graons per salvar 
el desnivell, corresponents a una 
torre de planta rectangular que un 
dels seus costats tenia 3 m de Ilargada 
exterior i una amplada del mur de 
0,65 m; i, tamb6, un dipbsit rectangu- 
lar de 0,92 m x 1,25 m, amb una pro- 
funditat de 0,50 m? que devia servir 
per emmagatzemar aigua, ja que po- 
dem advertir uns solcs per recollir-la i 
canalitzar-la de la plataforma rocosa, 
que semblen una mica posteriors a la 
torre. 
A la part superior de la penya «C» 
(fig. 5), que té una alcada de 2,90 ni i 
esta orientada al S del conjunt estu- 
diat, tamhé podem observar-hi un re- 
lleix a la roca viva amb alguns graons 
per salvar el desnivell on aniria afer- 
mada una petita torre de planta 
circular construida amh carreus, de 
3,SO m de diametre exterior i 2,SO m 
a Sinterior, amb una amplada de mur 
de O,50 m. 
Els cimals d'aquests daiis de roca 
esberlats foren aprofitats per bastir- 
hi unes petites torres de vigilancia o 
talaies i guardies defensives en rela- 
ci6 amb un i~idret de poblament, per 
on s'intercomunicarien notícies amb 
els veins, ja que en un moment d'in- 
seguretat podrien acollir molt poca 
gent. Torres de guaita construides 
amh aparell de carreus, amb molts 
quilbmetres de camp visual i, a més, 
situades prop d'una via de comiinica- 
ció, el camí de Manresa a Calaf, que 
molt probablenient suhstituirien les 
primitives de fusta. 
Al cim de la roca «U>> (fig. S), hi 
podem observar i'existencia d'un di- 
pbsit rectangular d'1,3S m x 0,75 m, 
amb una profunditat de 0,65 m, per a 
aigua, amh un encaix al seu entorn 
com en el dipbsit de la penya <<As, 
segurament per rebre una tapa per 
evitar Vevaporaciú, com també uns 
solcs excavats a la penya. En la part 
superior de la penya «Bn (fig. S), la de 
dimeiisions més reduides, hem dis- 
tingit unes excavacions a la roca d'u- 
tilitat difícil de precisar. 
A la roca iE» d'aquest conjuut, 
(Ag. 5) hi ha una probable fornícula o 
altaret buidat artificialment i orien- 
tat a I'est. Situat a 0,90 m del nivel1 
actual del terra (foto 2), amb una al- 
cada de 0,62 m, una amplada d'l ni i 
una profunditat de 0,40 metres; con- 
serva un sostre quasi pla, i el fons és 
curvilini (fig. 6). 
En aquest conjunt i damunt d'una 
plataforma rocosa de 4,50 in x 3,50 m, 
aproximadament, es conserven les res- 
tes excavades a la roca d'una zona des- 
tinada a I'espremuda i el premsatge 
dels raims (fig. 5). 1-ti podem distingir 
clarament una cubeta més o meiiys 
rcctaiigular d'1,85 m x 1,60 m, on 
aniria instal.lada la pren~sa, ja que 
en el seu costat sud podem observar 
els encaixos corresponents, i a tin ui- 
vell superior una excavació circular a 
la roca de 0,80 m de diarnetre; i, tam- 
bé, en els quatre extrems de la cube- 
ta, unes excavacions circulars a la 
roca de 0,18 n~ de dihmetre, que 
probableinent suportarien una cober- 
ta. A I'extrem SE, un regueró per evn- 
cuar el producte del premsatge, que 
passaria als vaixells o bótes per a la 
vinificació i la conservació del vi. A 
frec d'aquesta estructura, podem ad- 
vertir i'existeiicia de dues tombes in- 
faiitils. 
Petita necrdpolis formada per dues 
tombes infai~tils (fig. S), excavades a 
la roca arenosa, localitzades a frec de 
la plataforma de premcatge amb una 
orieritació E-W, paral.leles i amb una 
separació de 0,37 m. Les seves carac- 
terístiques més destacables sóii: sen- 
se cap relleu diferenciat, peus i angles 
rectes o poc arrodonits, secció de 
fo~is pla i costats convergents i no 
conserven I'encaix per a les Iloses. 
Cal indicar que no hi hem ohsewat 
restes d'esquelets ni material arqueo- 
1Dgic de cap mena. Cal relacionar-les 
amb el lloc d'habitacle, ja que no Iii 
liti cap església a prop i, per la contra- 
da, podrien teiiir una datació del se- 
gle IX dC, aproximadament. A aquesta 
necrbpolis li hem donat la nomencla- 
tura de LL-1 i LL-2. 
LL-1 
Correspon a un eiiterrament de 
forma trapezial i seiise cap rellcu di- 
ferenciat, amb un cos tendint a tan- 
car-se cap al peu. La seva llargada és 
de 0,75 m, anib una profunditat de 
0,28 m i unes aniplades a la capcale- 
ra, a la part central i al peu de 0,25 m, 
0,24 ni i 0,20 m, respectivameiit. 
LL-2 
També sense cap rellei~ diferen- 
ciat, pero de forma rnés o meiiys rec- 
tangular, ja que conserva una irregu- 
laritat: una zona niés ampfa a la part 
central. Encara es pot observar una 
petita llosa de coberta en un dels seus 
extrems, ainb la particularitat d'estar 
eilcaixada en el seu interior arran del 
terra. La seva Ilargada és de 0,64 m, i 
la profunditat de 0,25 ni, amb unes 
amplades de 0,14 m, 0,18 m i 0,14 m 
a la capcalera, al centre del cos i al 
peu, respectivameut. 
A pocs metres d'aquest conjunt, 
be111 recollit a nivel1 superficial uns 
fragments sense forma de ceramica 
grisa alto-medieval i algun tros amorf 
d'aspecte tardo-roma. 
Figura 6. - Encairos a les roques de Puigpcdrós 
Seguers 
Seguers esta situat prop del nucli 
dispers de Segiiers, a un centenar de 
nietres al NE del cementiri, a una al- 
cada de 620 ni, i a una longitud de 5" 
16' 30" i una latitud de 41° 43' 30" 
(mapa a escala 1/50.000, full362, Ins- 
tituto Geográfico y Catastral, 2a. ed., 
1950). 
Aquest conjunt és anomenat popu- 
larment com «el fornot de Cal Sants», 
i la gent de i'cntorn diuen que era un 
forn dels moros per coure pa. Prop 
d'aquest indret, a uns 150 m, hi passa 
im torrent. Fonamentalment, esta in- 
tegrat per un oratori rupestre, iin lloc 
d'habitacle i unes balmes, a uns 40 m 
de l'oratori, que conserven uns forats 
tallats a la roca per fixar-hi unes bi- 
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d'extrcms arrodonits i una d'aillada 
damunt d'una roca ¡solada, encara 
que sembla tenir un toc de piscifor- 
me; Liiles balmes molt aptes pera ha- 
bihcle; i uries cubetes excavades a la 
roca de forma rnés o menys rectangu- 
lar i un clip, destinilts a l'espreniuda i 
el premsatge del raim; i finalment, 
u~ia  segona iiecrbpolis al marge dret 
de la riera de Seguers integrada per 
cinc tombes d'estrcms arrodoiiits. 
Consideracions 
Cal atribuir, probablement, els ja- 
cintents estudiats a ~m tipus d'habitat 
rural clispers, els masos primitius, re- 
lacionats amh una micropropietat de- 
dicada a I'autoconsuni, ainb escassos 
recursos, integrats per la cel.lula fa- 
iiiiliar pagesa com a ttnitat d'explota- 
ci6 agraria; sitiiats en indrets relati- 
varneilt apartats de les rutes impor- 
tants i en zones boscoses. Creiem que 
pertanycn als primers colonitzadors 
o repobladors del segle ix i primera 
meitat del x dC, ates que aquesta zo- 
na iou fortificada ja de manera orga- 
nitzdda en el decurs de la segoiia mei- 
tat del segle s dC. Correspondrien, 
probablenieiit, ais priniers pagesos 
aprisiadors més arriscats, en epoca 
de ronipudes per tal d'arrabassar ter- 
res 21 I 'em. ilquest panorama serveix 
per BIS tres jaciments, perb cal mati- 
sar el cas interessantíssim de les Co- 
roniines que, pels riiaterials cerimics 
que conientarem, creiem que es trac- 
ta d'un tipus de inas residual proce- 
dent del m611 post-bais imperial i que 
fou habitat de nou en I'etapa del repo- 
blartient. Les terres catalanes, amb la 
crisi de la baixa ronlanitat no es va- 
ren despoblar del tot; hi subsistirien 
petits nuclis de població, malgrat les 
crisis de les acaballes del Món Antic i 
de les invasions, que serien la garan- 
tia pel que fa a la superviv&ncia de la 
toponimia pre-romana i romana, i 
niés si tenim en compte que en 
aquesta zona va existir el Mu?zici- 
pium Sigawe~sas als Prats de Rci ac- 
tual. En aquestes terres de nirigú on 
s'establiren els primers pagesos repo- 
bladors pel sistema d'aprisió viuguts 
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d'arreu, existirien romanalles de les 
villae hispanoromanes en forma de 
petits nuclis de pagesos probable- 
ment lliures i propietaris. Aquest se- 
ria, segurament, el cas de les Coromi- 
nes. Fruit de I'esmentat sondeig a les 
Coromines, hein detectat els dos mo- 
nients. Un d'antic, on manquen les 
sigillata estampades, les grises tardo- 
romanes i les hispaniques tardanes, 
pero amb indicis de sigillata clara D, 
de llarga perduració cronolbgica, com 
ja s'ha comentar, poca quantitat 
d'amfora i dolium i amb una cerami- 
ca comuna amb clars antecederits 
tardo-romans, arnb olletes globulars 
de pastes grolleres, sense envernis- 
sar, no luxosa, a torn lent, amb un 
equilibri entre les proporcions de cui- 
ta reductora i oxidant, destinada, fo- 
nameiitalment, a la cuina, amb cap 
element constructiu de ceramica i 
tampoc per al traiisport propi d'uii 
comer$ remarcable. El seu aspecte 
sembla fruit d'una degradaciú de les 
tecniques tardo-romaues i l'inici del 
que sera el m6n de les grises medie- 
vals dels segles ix i x, també presents 
e11 el jacinient i que representen la fi 
de la tradició romana de fabricació de 
ceramica, ja que entrem en tina etapa 
on el primitivisme i la simplicitat se- 
ran els trets més característics. 
Comentem, també, algunes carac- 
terístiques de les tombes referides. 
Destaquen les sepultures d'extrems 
arrodonits, dites de wbanyera>> i que 
segoris diversos autors cal situar-les 
després del segle vri; perb en el nostre 
cas, n'lii ha algunes que pertanyen al 
tipus niés o menys rectangular i tra- 
pezial que té una datació entre els 
segles vi i ix dC, segons les contrades 
on cstau situades. Resumint, pels ti- 
pus de tomba, ens trobem en un mo- 
ment de transició entre les formes 
més o iiienys rectangulars i trapezials 
i les d'extrems arrodoliits, que sóu les 
predominants; perb també tenim un 
exemplar de les pisciformes, encara 
que sense arribar al tipus antropo- 
morf, del qual no tenim cap represen- 
tació, ja que 6s típica del segle x. Tot 
aixb ens ajuda a aproximar-nos a la 
datació dels jaciments estudiats. 
Fiualmerit, cal que fem uus breus 
comentaris pel que fa als probables 
aspectes  del cul te  detecta ts  e n  
aquests jaciments. Concretament, 
quant als oratoris rupestres, fornícu- 
les, santuaris, esglésies a la roca, nu- 
clis eremitics o com se'ls vulg~li ano- 
menar, dels quals n'hem detectat uns 
sis, a més dels estudiats a I'entorn de 
la zona analitzada. Fa i'efecte que ens 
trobem en un moment en que I'es- 
tructuració parroquia1 eclesiastica 
encara no és del tot un fet, on encara 
no es podia enterrar en un lloc sagrat 
i ho feien prop del mas, ja que no hi 
havia cap església a prop, cronolbgi- 
cament molt a prop de I'etapa pre- 
romauica, de regust pagano-cristia, 
propi d'una litúrgia en plein air con- 
substancial a les poblacions agrícoles, 
practicada en plena natura: als bos- 
cos, a les crullles dels camins, o en 
pedres de forma especial, a peu dels 
arbres o al costat de les fonts. Petits 
iiuclis de gent niés o menys cristianit- 
zada situats en terra de ningú, entre 
el móu musulma i el cristia, i que, 
en el seu moment, practicaria en 
aquests llocs unes celebracions litúr- 
giques caracteritzades perla seva so- 
brietat i dirigides per una possible 
població erernítica vinculada anib 
i'hahitat cristia. ildorarien una crcu 
de fusta, les relíquies d'algun sant, al- 
guna imatge o simplement la paraula 
CIUS(T)V(S), detectada cn el cas de 
Sorba (Berguedh). Aquestes erinitcs 
antigues s'usarien per a I'oració, per 
al treball, com a hahitacle i fins i tot 
per a la defensa, i tindrien i111a marca- 
da tradició visigbtica anterior; de to- 
tes maneres, les seves caracteristi- 
ques s'apropen niés al tipus de la 
Catalunya Nord, pel que fa a les estit- 
diades, que no pas a les ermites d'An- 
dali~sia, del País Basc i fins i tot a les 
estudiades a Martorell i Benviure 
(Sant Boi de Llobregat), malgrat la re- 
lativa proximitat d'aquests darrers 
anib les descrites. No podeni precisar 
el grau de cristianització d'aquesta 
gent, com tampoc la supervivencia de 
tradicions paganes, pero el que si 6s 
hen sabut per la documentació 4s la 
dura lluita que encara en aquestes 
époques duien a terme les autoritats 
eclesiastiques contra les practiques i 
les supersticions de carhcter paga, es- 
pecialmeiit al camp. 
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